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Since 1970s and 1980s, the American economy experienced the most profound 
structural adjustment. Philadelphia, which was once known as the “workshop” has 
been violently shocked, great changes have taken place in its economic structure. The 
thesis is composed of preface, text, conclusion and appendices. There includes four 
parts in the text: 
Part one summarizes the historical track of Philadelphia. It is divided into three 
periods, which are the period of commerce dominant, the period of manufacturing 
dominant and transformation period from manufacturing dominant to services 
dominant. Part two firstly analyzes the phenomenon of manufacturing recession and 
employment decline in the Philadelphia, then points out the trend that the 
manufacturing shifted from the central cities to suburbs. Part three mainly discusses 
the rapid rise of services in Philadelphia and its dominant status in the economy，then 
make further analysis of the causes, here mainly refers to the Philadelphia producer 
services, health care services, R & D development. Part four summarizes and analyzes 
a series of influences to the Philadelphia metropolitan area occupational structure, 
income, housing market, by the changes in the economic structure. 
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绪  论 
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绪  论 
第一节  选题缘由 
第二次世界大战后，西方发达国家相继完成了从工业社会向后工业社会的转
型，工业在国民经济中的地位逐步下降，服务业日益居主导地位。美国于 20 世






































第二节  学术史回顾 
美国城市经济结构转型问题已引起中美学者的广泛关注，其中美国学术界论
著较丰。威廉·H. 弗雷（William H. Frey )和 小奥尔登·斯皮尔（Alden Speare, 
Jr.）的《美国地区与大都市区的兴衰》（(Regional and metropolitan growth and 




成城市兴衰的重要因素。小托马斯·M.斯坦巴克（Thomas M. Stanback, Jr.）在《新
郊区化》(The New Suburbanization: Challenge to the Central City)2一书中列举了 14
个大城市在 1969-1987 年间各产业就业人口比率的变化，但他没有对这种变化的
原因和影响做进一步分析。苏珊·费恩斯坦等人（Susan S. Fainstein, et al.）在《重
构城市——城市再开发的政治经济》 (Restructuring The City: The Political 








Philadelphia Economic Monitoring Project）在 20 世纪 80、90 年代相继出版了一
系列介绍费城经济的专著。1985 年由安妮塔·A.萨默斯（Anita A. Summers）和
托马斯·F.卢斯（Thomas F. Luce）编写的第一卷《费城大都市区经济报告》
                                                        
1 William H. Frey and Alden Speare, Jr., Regional and metropolitan growth and decline in the United States, New 
York: Russell Sage Foundation, 1988. 
2 Thomas M. Stanback, Jr., The Suburbanization: Challenge to the Central City, San Francisco: Westview Press, 
1991. 
3 Susan S. Fainstein, et al., Restructuring The City: The Political Economy of Urban Redevelopment, Revised 
Edition, New York : Doubleday, 1970. 
4 Sukkoo Kim, “Urban Development in the United States, 1690-1990”,http://papers.nber.org/papers/w7120.pdf. 





































作、工资、贫困：后工业时代费城的收入分配》（Work, Wages, and Poverty:Income 
Distribution in Post-industrial Philadelphia）5，该著于 1995 年出版，主要探讨了费
城经济扩张带来的收入增长是如何在都市区居民间分配的这一问题。 
                                                        
1 Anita A.Summers and Thomas F.Luce, Economic report on the Philadelphia Metropolitan area, Pa: University 
of Pennsylvania Press, 1985. 
2 Anita A. Summers and Thomas F. Luce, Economic Development within the Philadelphia Metropolitan Area,  
Pa: University of Pennsylvania Press, 1987. 
3 Thomas F. Luce and Anita A.Summers, Local Fiscal Issues in the Philadelphia Metropolitan Area, Pa: 
University of Pennsylvania Press, 1987. 
4 William J. Stull and Janice Fanning.Madden, Post-Industrial Philadelphia: Structural Changes in the 
Metropolitan Economy, Pa: University of Pennsylvania Press, 1990. 
5 Janice Fanning.Madden and William J. Stull, Work, Wages, and Poverty: Income Distribution in Post-industrial 
















此外，还有卡罗琳·亚当斯（Carolyn Adams），戴维·巴特尔特（ David 
Bartelt），戴维·艾力斯（David Elesh），艾拉·戈尔茨坦（ Ira Goldstein），南希·克
莱涅夫斯基（Nancy Kleniewski） 和 威廉·扬西（William Yancey）合作完成的
《费城：后工业时代的社区、分配、冲突》（Philadelphia:Neighborhoods,Division,and 





费城地区——都市区分配和不平等》（Restructuring the Philadelphia Region：















                                                        
1 Carolyn Adams, David Bartelt, David Elesh, Ira Goldstein, Nancy Kleniewski and William Yancey，  
Philadelphia: Neighborhoods, Division, and Conflict in a Post-Industrial City, Pa: Temple University Press, 
1991. 
2 Carolyn Adams, David Bartelt, David Elesh, Ira Goldstein,Joshua Freely and Michelle Schmitt, Restructuring 
the Philadelphia Region：Metropolitan Divisions and Inequality, Pa: Temple University Press, 2008. 
3 王旭：《美国城市史》，北京：中国社会科学出版社，2000 年。 
4 王旭：《美国城市发展模式：从城市化到大都市区化》，清华大学出版社，2006 年。 
5 孙群郎：《美国城市郊区化研究》，北京：商务印书馆，2005 年。 




































                                                        
1 冯承柏、罗宣《20 世纪的费城与天津》，王旭、黄柯可：《城市社会的变迁：中美城市化及其比较》，北 
京：中国社会科学出版社，1998 年。 
2 韩宇：《美国“冰雪带”现象成因探析》，《世界历史》，2002 年第 5 期。 
3 韩宇：《战后美国老工业基地马萨诸塞经济转型研究》，2006 年第 6 期。 
4 韩宇、李素英：《波士顿产业转型研究》，《城市问题》，2008 年第 10 期。 
5 张爱民：《论二战以来纽约市经济结构与地位变化的基本趋向》，王旭、黄柯可主编《城市社会的变迁：
中美城市化及其比较》，中国社会科学出版社，1998 年版。 

























华河的汇合处，它和新泽西州隔河而望，面积达到了 369.3 平方公里。2010 年美











业衰退，服务业兴起，到 20 世纪 70 年代，服务业已开始在城市经济中居主导地
位，当地经济、就业获得了较快增长。4这种情况的出现虽离不开美国经济结构
转型的大环境，但主要还是和费城自身的历史条件、工业特点等传统因素有关。 
                                                        
1 Sam Bass Warner, The Private City, Philadelphia in There Periods of its Growth, The University of 
Pennsylvania Press.1968. 转引自：冯承柏、胡晓明：《十九世纪费城工业发展的特点》，《世界历史》，1987
年 05 月。 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia. 
3 [美]尼尔·R·彼尔斯、杰里·哈格斯特洛姆著，中国社会科学院美国研究所编译室译，董乐山校：《美
国志——五十州现状》，北京：中国社会科学出版社，1992 年版，第 125 页。  
















第一节  商业主导时期 




































































                                                        
1 哈罗德·W·切斯特等主编：《美国历史辞典》（Dictionary of American History）纽约 1976 年修订版，转
引自冯承柏、胡晓明：《十九世纪费城工业发展的特点》，《世界历史》1987 年第 5 期。 
2 韩宇：《美国“冰雪带”现象成因探析》，《世界历史》，2002 年第 5 期。 
3 Thomas C. Cochran,“ Philadelphia: The American Industrial Center, 1750-1850,” The Pennsylvania Magazine of 













Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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